Analyse expérimentale du fonctionnement hydraulique des déversoirs en touches de piano by Machiels, Olivier et al.


























































• Réhabilitation des organes 
d’évacuation































P.K.Weir = déversoir en labyrinthe rectangulaire à porte-à-
faux
P.K. Weir



























• Augmenter la hauteur (P)
• Augmenter la longueur 
relative (L/W)
• Utiliser des porte-à-faux 
amont uniques 
(vision hydraulicienne)
• Utiliser des porte-à-faux 
amont et aval similaires 
(vision économique)
Conclusions des études préalables
• Augmenter la largeur de 
l’alvéole amont (a)


























Jusqu’à quel point a-t-on intérêt à élargir l’alvéole amont ?
Limitations
Recherche du rapport optimal 
des largeurs d’alvéole (a/b)































d/c 0 (c = 0.25 m)
a/b 0 ; 0.54 ; 0.82 ; 1.5 ; 2.33 ; ∞
n 1




















































































































































































































































































































































Rapport de forme a/b pour une utilisation 
optimale du PKW


























Caractérisation du fonctionnement hydraulique des PKW en 
cours à l’Université de Liège (HACH)
• Par étude sur modèle physique à grande échelle (1/10)
• Par étude de l’influence de variation des principaux 
paramètres dans une large gamme de valeurs
• Par étude d’une large gamme de débit
• Par une approche numérique et expérimentale combinée
Perspectives
